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Masa : t2jaml
ARA}IAN I(EPADA CALON:
Slla pasttkan bahawa kertas pepertksaan lnt mengandungl 5 muka surat
bercetalc beserta Lamplran (l muka surat) dan EMEALI4L soalan sebelum anda
memulakan peperlksaan lnl.
Jawab SEMUA soalan.
dgthan markah bagl setlap soalan dtberlkan dt sut sebelah kanan sebagit
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntulckan bagl soalan
berkenaan.




Btncangkan secara rtngkas aspek-aspek praktlkal proses
pensampelan.
(1Oe6)
suatu. tsyarat f(t) mempunyat spektrum frekuensl sepertl
dttunJukkan dl bawah. Jlka lsyarat tnl menJalanl proses
pensampelan dengan satu kala pensampelan T, apakah syarat ke





Spektnrm suatu tsyarat selanJar flt) adalah dltunJukkan dt bawah.
Katakan bahawa tsyarat lnl dtsampelkan pada kadar 30 sampel se

















Tentukan banJaran ntlal-ntlat K supaya ststem gelung tertutup
dengan suapbaltk unltt akan stabtl. Andalkan T = O.1 saat.
(a)3.
{30e6)
(b) Terbttkan fungst ptndah gelung tertutup C(zllR:lzl untuk slstem
kawalan dt bawah.
(7@61
Untuk slstem gelung terbuka dt bawah, tentukan keluaran c(I(T)









dtskret suapballk unltl yang dttunJukkan dl bawah' Tentukan




suatu proses selanJar yang llnear dan masa tak berubah ETI) adalah
dtperthalkan oleh persamaan keadaan dan persamaan keluaran sepertt
berlkut,
y = [O 2lz'




y0d = H x0l
dl atas kedalam bentuk masa
dengan mencarl matrlks F' G' dan H. Ihla pensampelan ialah satu
saatE= 1).
(30q6)





i= t-3 -?1. + [l]"
138
IEEE 4r4l
(c) Adakah slstem tnl stabtl, margtnal stabtl, ataupun ttdak stabll?
Mengapa?.
(d) Selrtranya slstem lrl pada mulanya pada keadaan rehat (at rest) dan
kemasukan adalah satu rangkap langhah unlt, tentukan keluaran
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